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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  
(Q.S Al-Baqarah 216) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin.. 
Sujud syukurku kupersembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi,  Maha 
Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, 
berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu 
langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 
 
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima 
kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Kedua orang tuaku tercinta, yang 
tiada pernah hentinya selama ini memberiku motivasi, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta 
pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada 
didepanku.,, Bapak,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua 
pengorbananmu.. 
Ibu Supriyati selaku dosen  pembimbing, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya 
untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai 
harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan 
selalu terpatri di hati. 
Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan 
mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati 
bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan 
dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!! 
 
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan Tugas Akhir 
ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisa 
Perlakuan Akuntansi Atas Premi Asuransi JP-ASPRI Berdasarkan  PSAK No 36 
Pada PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya” dengan  lancar dan sesuai 
dengan rencana. Tugas Akhir  ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan 
pada Program Studi Akuntansi Diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Perbanas Surabaya. 
Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua 
bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama 
penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Tugas Akhir  ini tidak akan terwujud 
tanpa peran serta dari berbagai pihak . Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr.Lutfi SE.M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya  
2. Bapak Drs.Ec. Mochammad Farid, MM selaku Ketua Program Studi 
Diploma 3  
3. Ibu Supriyati, SE., M.Si, Ak, CA, CTA. selaku Dosen Pendamping Tugas 
Akhir yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam 
peyusunan Tugas Akhir. 
4. Ibu Dwi Nursiwiningsi, SH, MM, selaku Kasi Keuangan dan Administrasi 
di  PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya yang telah bersedia 
membantu dalam proses pengambilan data selama penelitian 
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5. Bapak Nuram Dani selaku Pelaksana Administrasi yang bersedia untuk 
menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara untuk mendapatkan 
informasi yang dapat mendukung penelitian. 
Dengan bimbingan, saran dan dorongan dari berbagai pihak , penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu. 
 Kritik dan saran penulis harapkan dari pembaca, khususnya para ahli dan 
pihak yang bersangkutan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini untuk 
kedepannya. 
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ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT ON INSURANCE PREMIUM 
OF JP-ASPRI BASED ON PSAK NO 36 IN PT JASARAHARJA PUTERA 
SURABAYA BRANCH OFFICE 
 
ABSTRACT 
 
Life insurance company has specific characteristics that make insurance 
accounting to be typical. Premiums received or known, while the claim is not 
inevitable. Referring to the importance of this insurance accounting, then in 
thought and presentation of Accident Insurance should be guided by the rules that 
have been defined as the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) 
No. 36 concerning life insurance. This research was conducted at PT Jasaraharja 
Putera Surabaya Branch Office in order to determine how the Personal Accident 
Insurance Accounting treatment applied by the company and the analysis of 
correspondence between Accident Insurance accounting treatment applied by the 
company with SFAS No. 36. The method is performed using The primary data 
sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of a 
reference book on insurance accounting, financial statements, Report of Results of 
Operations and other supporting documents. Data was collected by observation 
by studying and observing the accounting treatment of personal accident 
insurance, as well as conduct interviews directly to the relevant parties, Based on 
the results, accounting treatment on the PT Jasaraharja Putera Son Branch Office 
Surabaya associated with the recognition, measurement, recording and 
presentation applied in accordance with SFAS No. 36. However, the company did 
not disclose the financial statements for all disclosures made by the central office. 
This indicates that the disclosure is not in accordance with SFAS No. 36 on 
Insurance. 
 
Keywords : Life Insurance Accounting :PSAK Number 36 
 
 
 
 
